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Burung Kuntul yang terdapat di kawasan mangrove Gampong Tibang adalah Egretta garzetta, Egretta alba, dan  Egretta sacra.
Burung Kuntul di kawasan ini mencari makan di daerah perairan payau, saat ini mengalami gangguan habitat terhadap lokasi makan
(Feeding Site). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselingkupan relung makanan ketiga jenis Burung Kuntul, tingkat
kesamaan (Indeks Similaritas) makanan, dan peta area makan ketiga jenis Burung Kuntul. Penelitian dilaksanakan sejak bulan
Agustus 2016 sampai Desember 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik Purposive Sampling dan
Focal Animal Sampling. Pengamatan dilakukan selama 10 hari dengan dua kali ulangan pagi dan sore. Penentuan lokasi
pengamatan berdasarkan keberadaan ketiga jenis Burung Kuntul. Data dianalisis dengan menggunakan Indeks Similaritas Sorensen
dan peta keselingkupan area makan dibuat dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis
makanan ketiga jenis Burung Kuntul di lokasi pengamatan memiliki 5 jenis makanan yang selingkup (sama) yaitu Udang Rebon
(Mysis relicta), Udang Putih (Penaeus indicus), Udang Windu (Penaeus monodon), Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) dan
Ikan Mujair Kecil (Oreochromis mossambica). Tingkat kesamaan (IS) Burung E. garzetta dan E. alba adalah 76%, E. alba dan  E.
sacra 100%, serta E. sacra dan E. garzetta 76% dengan kategori sangat mirip. Peta keselingkupan area makan yang dihasilkan
menunjukkan pada 5o35â€™24â€• LU- 5o35â€™27â€• LU dan 95o20â€™44â€• BT- 95o20â€™51â€• BT. 
